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ABSTRACT
Kesehatan rongga mulut merupakan komponen penting dari kesehatan manusia secara keseluruhan. Pengetahuan mengenai
kesehatan rongga mulut adalah hal yang sangat diperlukan sebagai syarat untuk perilaku kesehatan rongga mulut yang baik. Peran
orang tua sangat penting bagi anak penyandang tunagrahita, dimana mereka cenderung memiliki kesehatan jaringan periodontal
yang buruk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan kesehatan rongga mulut orang tua terhadap
kesehatan jaringan periodontal siswa tunagrahita SMPLB YPPC Labui. Subjek penelitian ini sebanyak 16 orang. Penelitian ini
menggunakan kuisioner sebagai alat ukur pengetahuan kesehatan rongga mulut orang tua, serta indeks CPITN sebagai alat ukur
kesehatan jaringan periodontal. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan kesehatan rongga mulut orang tua siswa tunagrahita
SMPLB YPPC Labui masih kurang (62,5%). Kesehatan jaringan periodontal siswa tunagrahita SMPLB YPPC Labui berdasarkan
indeks CPITN adalah skor 2 sebanyak 50% dan skor 3 sebanyak 50%. Hasil uji Spearman Correlation menunjukkan keterikatan
negatif antara pengetahuan kesehatan rongga mulut orang tua dengan skor CPITN siswa tunagrahita SMPLB YPPC Labui (Value
-0,535), sehingga ketika pengetahuan kesehatan rongga mulut orang tua baik (skor pengetahuan tinggi) maka kesehatan jaringan
periodontal siswa tunagrahita SMPLB YPPC Labui juga baik (skor CPITN rendah), serta diperoleh juga nilai p = 0,033
(signifikansi: p
